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D. Gril. « Compagnons ou disciples ? La ṣuḥba et ses exigences : L’exemple d’Ibrāhīm b.
Adham d’après la Ḥilyat al-awliyā’ », in : Geneviève Gobillot et Jean-Jacques Thibon, éds., 
Les maîtres soufis et leurs disciples IIIe-Ve siècles de l’hégire (IXe-XIe s.). Beyrouth, Presses de
l’Ifpo, 2012, p. 35-53.
1 Ce riche article entreprend de discerner les contours historiques de la notion de ṣuḥba
dans les milieux du soufisme ancien. Il  cerne un stade primitif  où le terme pouvait
désigner un compagnonnage occasionnel rapprochant des parcours souvent solitaires,
mais aussi parfois un rapport évident de maître à disciple. Puis la ṣuḥba se rapporte de
plus en plus  exclusivement au compagnonnage initiatique institutionnalisé  qui  sera
celui du soufisme classique (fin XIe s.) et confrérique. Cette évolution est illustrée par
l’analyse de la notice d’Abū Nu‘aym Iṣfahānī (m. 1038) sur Ibrāhīm ibn Adham (m. 777),
et des différentes allusions à la ṣuḥba qu’elle comporte.
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